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Zorlu ’nun Mercedesi ’ne 1.8 milyar.
Kültür Servisi - İstanbul’da artık müzayedeler ulaşan Dicksee imzalı “Cariseler” adlı1
dolarla yapılıyor. Dün Çırağan Sarayı’nda 
yapılan bir müzayedede eski Dışişleri 
Bakanlarından Fatin Rüştü Zorlu’ya ait 1959 
model bir Mercedes araba 50 bin dolara (1 
milyar 800 milyon lira) satıldı. Son sahibi Cefl 
Kamhi olan arabayı Durmuş Yazmaz aldı. 
Müteahhit olduğu belirtilen Durmuş Yazmaz, 
Eduardo Minelli’ye ait oryantal tabloyu da 20 
bin dolara (720 milyon lira) koleksiyonuna 
kattı. Dolar üzerinden satılan son tablo da 18 
bin dolar (yaklaşık 700 milyon lira) fiyata
tabloydu. Halil Paşa'ııın, biri 2 milyar 750 
milyon, diğeri de 2 milyar liradan olmak üzere 
tuval üzerine yağlıboya iki tablosu Haşan 
Yeşilkaya tarafından alındı. Müzayedenin diğer 
milyarlık eserleri de Halil Paşa'nın peyzajı (1 
milyar 600 bin lira), Ayvazovski'nin “Deniz 
Peyzajı” adlı tablosu (1 milyar 400 milyon) 
oldu. Bülent Okandan adlı bir koleksiyoner de 
II. Abdülhamit armalı bir dolabı 1 milyar 700 
milyon, yine Osmanlı armalı bir saati de 850 
milyon liradan satın aldı. *1 * j  , 1
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